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EXCURSIÓ» A LOS PREDIOS ALFAB1A Y RA.VA. 
IA :$ del corriente á las 
nuo\e do la mañana par-
tieron los señores socios 
1). J. Lladó Pbro, Vice-
presidente, D. G. Llahrés, 
D. E. K. Aguiló. D. B. Fe-
rrá, D. M. Bonet, D. P. Llorens, D. J. Bo-
sselló, D. J. Portell, D. J. ümbert, 
D. P. de A. Borras, D. A. Sancho, 
D. J- Seguí y el fotógrafo Sr. Solieres. 
El dia fué mu\ apacible é iluminado 
por un sol templado y vivificante. 
Llegados A la casa de Alfabia. se mi-
dió y dibujó el célebre artesonado Árabe 
que cubre su ingreso; las puertas del 
portal principal, que se cree perte-
necieron al edificio que ocupó la In-
quisición en Palma. Luego se examinó 
la célebre antigua silla escullurada do 
roble, una plancha de hierro fundido 
con un escudo real circuido por otros 
diversos, y fechada 1592; una estatua 
de San Miguel en piedra de Santañí 
procedente de una casa adjunta ;'t la pla-
za del aceite, un magnífico escudo talla-
do minuciosamente en mármol del paÍ9, 
un encasetonado de veso, recoíidode una 
antigua casa de Palma, y otros objetos 
artísticos: celebrando la afición con que 
el ilustrado dueño de aquel predio receje 
y conserva tantos objetos interesantes. 
Luego se dirigieron los expediciona-
rios al Museo de Raxa, eu donde pasa-
ron algunas horas copiando cerámicas 
romanas y chuscas, y fotografiando las 
preciosas estatuas de su salón de escul-
turas y la majestuosa escalinata que con-
duce al montículo y jardín inmediato. 
Recorrieron y examinaron las salas y 
habitaciones de aquel palacio, admiran-
do sus colecciones de grabados, cerá-
micas, y minerales; sus mapas, planos y 
cartas, fijándose especialmente en la 
hidrográfica diseñada en pergamímo por 
Gabriel Valseea, en el año 1439; joya de 
inestimable valor que aun conserva los 
borrones de tinta como infeliz recuerdo 
de Goorge Sand. 
A\anzada la hora y después de tomar 
un refrigerio en franca y amistosa com-
pañía, los señores excursionistas regresa-
ron á Palma á las seis y medía de la lar-
de. No debemos terminar esta ligera 
reseña sin dar, en nombre de la Arqueo-
lógica, las más expresivas gracias al 
Sr. D. Juan Burgués Zaforteza, y al 
lixemo. Sr. Conde de Montenegro nues-
tros consocios, por habernos otorgado 
especial permiso para efectuar tan útiles 
y agradables estudios; esperando oca-
sión en que podamos reproducir en las 
láminas de nuestro BOLETÍN, alguno de 
aquellos objetos, y por este medio esti-
mular á los escultores palmesanos que 
todavía no han visitado el único Museo 
de estatuaria existente en nuestra isla. 
B. FERRA. 
QUE LOS CAVALLS ARMATS 
ACOMPANYEN LO QUI APORTA LO STANDART 
LO ME DE StKT SIL VESTE! HI SANCTA COLCHA. (' ¡ 
Nos Petras Dei gratia Rex Aragonum, Va-
lentie, Majoricaram, Sardíniect Corcice, Co-
mesque Barchinone, Rosilionia et Ceritanie. 
Per fideles noslros Bereogarinm de Tornamira 
domicellnm, Raymundum do Capario licencia-
tam in legibus, nuncios veslri fidelium el di-
lectoram nostroram Juratorum et proborum 
hominum umversílatisCivítaliset regni Majo-
rícarum, adjunctis aibi Jocobo de Boadella, 
Guillermo de Terminis, Ferrario Ça Serra et 
Antonio Nigri, jam in nostra curia exislenli-
bus, fait nobis petilione humili inlimatum: 
Quod a tempore citra quo dicta Civitas per se-
renissimum domin om Jacobum regem Aragó-
num,abavum nostrum,Xpi. fidelem Alhlelam, 
memorie recolende, triunphabililer, ex Dei 
dono, die festí Sancli Silvestri papo et Sánete 
Colambe virginis erepta extitit a manibuspa-
ganorum, die eodem anuís singulis festum in 
dicta civítate solempuiter celebratur, quod, 
tam per procesiones generales clericorum et 
Religiosorum Civitatis premiso, quam per por-
tationem Yexilii regii, quod honorifico porla-
tur per ei vi latem et extra eamdem adeertum lo-
cura in quo Gt sermó solemuis, et, agendo gra¬ 
; 1) Archivo histórico, libro d'en i btlié rol. .1. 
Relativo» a esta solemnidad anual exislcn en el Archivo 
de la Sta. Iglesia Catedral loa siguientes datos nuu licmns 
copiado de los libros de üadtt y Rebada* de la Sacristía. 
Desembra í l i ïU It. compri I claus per encortinar to pairo 
nul costaren t £s v). 
II. pagui al sari per aportar la roba al pairo lo día del 
aitandart Ij &. 
It. pafful per adobarles banyes de Moyie* fine eran lren-
cadM e feries deurar cosía ren I] •* 
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| tias bonorum omnium largitorí de tam trium-
l phali ct landabili acquisitione, fit per sermo-
nizautera commemoralio ipsíus lsloric captio-
n¡3, raultipliciler decoratur. Quod quidem ve -
xillum die prediclo porlari consuevit per 
unumhonoriftci statu civem civilalis ejusdcm. 
Prcterea cum nonnulli ex díclis civibus r c -
nuerent díctum deferre vexillum, pervos ex-
titit ordinatum quod Simón Guillermi, dicte 
civitatis civis, cuí ad vitam suam concessum 
extitít, anno quocunque dicta dic dictum por-
taret Vexillum, de dicta coucessione ei fac-
tum extitit publica m instrumentum, ut in ipso 
dicitur contineri. Qui Simón Guillermi per 
annos aliquos vexillum por ta vi t prediclum, 
quem associabant plures Ilumines armati in 
equis el plures pedites civilatis prefate 
cum a festo predicto proxíme nunc transacto, 
citra dictum Simón Guillermi, nescitur qua 
duelas rationc, portationi dicti vexilli ex 
presse renuneiaverit, el ex hoc vos in dícti 
regni consilio ordinaveritis quod de ectero 
die festi predicti ab uno ex juralis predictis 
anno quolibet perpetuo vexillum portetur pre-
dictum, et propterea nobis fucrit per dictos 
nuncios pro parle vestri humililersupplicalum 
ut ad decorem dictí fesli nostrumque hono-
rem, illi qui equorum armatorum pro feudis 
que á nobis tenent in invítate et ínsula Ma-
joricarum faceré tenentur servilium, dictum 
vexillum associcnl cum diclis armalis equis 
dicta dte ordonare hujus serie dignaremur. 
Idcirco, dicta supplicatione anuentes benig-
num, hujus edicli tenore ad dícti fesli deco-
rem nostrumque honorem, edicimus, atatui. 
mus, et etiam ordinamus quod ex nunc in an-
tea omnes tenentes vel qui de cetero lencbunt 
equos ármalos ratione feudorum que á nobis 
tenenl et amodo tenebunl, sub pena amissio-
nis feudorum, dicta die annis singulis perpe-
¡ tuo dictum teneantur associaré et associent 
vexillum cum dictis equis armalis dum fes-
tura eclebrabitur annuo dictum, hocque ali-
• quantum non inmulenl. Mandantes Guber-
natorí, Vicariis et alus officialibus noslris, 
necnon nostris fcudatarüs quibuscumquo 
regni predicti presenlibus et futuris quod 
, hujusmodo ediclum nostrum sen ordinatio-
nem observent perpetuo el observan faciant, 
et contra illud seu illam non veniant nec 
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aliquem coairovenire permiltant aliqaa ra-
tione. In cojas rei t e s l i m o D i u m presens edic-
tom nostrum ficri jussimus n o s t r e mageslatis 
sígillo impendenti munitum. Daturo Valentio 
Octava dècima die febroarti anno a n a t i v i t a t e 
Domini MCCC quincuagésimo octavo, nos-
trique regni vicésimo tercio. 
SiguumfPetri Dei gratia regis Aragonum, 
Valentina, Majoricarum, Sardinie et Corcice, 
Comitisque Barcbinone, Rossilionis et Ceri-
tanie. 
Testes sunt Petras, dominus de Exericha 
domicellus, Bernardus de Capraria miles, Fra-
ter Joannes archiepiscopos Callaritanus, Pe-
lma de Luna domicellus, Gilabertus de 
Scintillis miles. 
Sigfnum Mathei Adriani prothouotarii si-
gilla tenentis domini regis, qui de mandato 
ejusdem hec scribi fecit. 
E. K. AGUILÓ. 
L A L O N J A D E P A L M A . 
(COMIM'ACIOM.) 
(DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.) 
Dia 29 Febrero 1436. 
«Sépase quo entre Guillermo Sagrera alba-
üil de Mallorca maestro de la fábrica do la 
Lonja de los Mercaderes de la ciudad de Ma-
llorca do una parte, y de otra, los Honorables 
Juan Tornóla y Luis Sanglada Defenedores 
este año de dicho Colegio, se ha celebrado el 
siguiente convenio: «ço es: 
«Que altes que la fabrica de le dita Lotga 
ha cessat sis tuesos per lo dit Sagrera, ço es, 
del 1.' de Setembre del any prop pessat 1435, 
fins lo jorn present, per ocasió de altres obres, 
las quals lo dit Guillem ha carreen per la 
Universitat de Mallorca; que lo dit Sagrera 
no deia haver per reho dels dits sis mesos 
que ha cessat de obrar eh la dita Lotgc, 
aquella quantitat que rebre devia de aque-
lla quantitat que lo dit Colleji li es ten-
gut cascun any dar per esguard de la fa-
brica do la dita Lotge, e que el dit Sagrera 
deia e sia tongut tornar obrar en la dita 
Lotge ab certa part de sa companya, lo pri-
mer de Mars qui sera dema, per continuar 
la dita fabrica de la dita Lotge; y quels dits 
Honrats Deffenedorssien tenguts dar e pagar 
al dit Guillem per cascun mes que en la dita 
Lotge obrara, ço es del l.r de Mars fina á 6 
del mes de Setembre primer vinent, d fins quel 
dit Guillem sia quiti, e delliurade les obres de 
la dita Universitat 60 ffi £ moneda de Mallor-
ques, e no plus avant; las quals avinensaspro-
metem la una part a l'altre attendre, servar, 
e complir, sots pena de totas messions, obli-
ganne, ço es, lo dit Guillem tots sots bens, e 
los dits Deffenedors los bens del dit Collegi: 
present testimonis lo Honorable en Nicolau 
de Quint mercader e Matheu Vivot ciuteda 
de Mallorques. 
«Contracta de esqnerada fet per lo Collegi 
ab Cristòfol Vüesclar per tallar pedra de 
Móntete per lo pahiment de la Lotge. 
Dia 5 de Noviembre de 1439. 
En to nom de Deu amen. Yo Cristòfol Ví-
lesclar picapedres de la ciutat de Mallorques, 
de grat e escientment, confés e regonesch a 
vosaltres Honrats Huc Febrer o Pau Dez-bas 
mercaders Deffenedors del Collegi mercantil 
de la ciutat e illa de Mallorques V any present, 
e devall escrits, mi haver fets e fermats ab vo-
saltres los pactes e evinences devall conti-
nuadas e continuats, los quals pactes e evi-
nences son de la serio e tenor següents: 
1/ Que yo dit Cristòfol Vilesclar deia esia 
tengut do asi a la festa de Posche de ntro S°.r 
primer vinent, tallar e escayrar o rellar, e 
escayrar fer, a mea propries despesas e mes-
sions e salarisen la pradera de Mor neta de la 
parroquia de RubineM, tanta pedre, que sïe 
mes vermella que blanca segons la monstra 6 
quasi, per vosaltres a mi donada, com mestrer 
avrels per raho dol empehiment de la Lotge 
del dit Collegi, lavorada a costum de prade-
ra, bona rebedora a conegudo de mestre Gui-
llem Sagrera picapedres mestre de la fabrica 
de la dita Lotga, o que quascuna pedra hage 
de ampiaría un païm e mitx de Montpaller, 
e de gruix un (sornes?), e de largaria segons 
que pore aquella traure do la dita pedrera. 
2.* Que tallada la dita pedra segona dit 
es, yo dit Cristòfol sto tengut aquella a mes 
propres messions cost e despesa portar en loch 
compatent que carro la poga carregar. 
3.* Que vosaltres dits Honorables Dcffe-
nedors, siats tenguts a mi dit Cristòfol dar e 
pagar per preo o for de qoascuna cana de 
Monlpaller dc la dita pedra Dihuyt sous (18 9) 
mallorquins, la cual pedra se hage de mesurar 
dins la dita Lotga per lo dit mestre Guillem. 
4.* Qoe vosaltres dits Honorables Dcffe-
nedors, siats tenguls de present á mí dit 
Cristòfol prestar 50 © £ do la dita moneda de 
que seent rehebuda per vosaltres de mi dit 
Cristòfol tanta pedra com al dit for muntarà, 
las dites 50 § que alavors siats tenguls a 
mi fer altre preslech de allres 50 6 liuran-
vos per aquellas tanta pedra de la dessns dita, 
com muntarà al dit for. 
5. 1 Que vosaltres dits Honorables Deffe-
nedors siats teugut pagar aquells dans e es-
menes que lo Senyor de la dita Euqueria de 
Mornela sostendrá, axi com serien Oliveras c 
altres arbres que fossen layáis per fer nele-
yar la dita pedrera. 
6.* Que yo dit Cristòfol deia c sia tengut 
totes las cosas o sengles dessus dites altendrc 
servar e complir, e no contrafer sols pena de 
50 Í6 *} de la dita moneda en e sobre mi gra-
ciosamet imposada, de la qual pena si-con¬ 
mesa sera, sia atquisida la maylat al fisch del 
S o r . Rey y el laltre maytat al dit Collegi; la 
qual pena, e aquella pena pegada, o no paga-
da y obliganlue per ço mi personalment cn 
nom do deposil ecoraraanda, e tots mos bens 
y graties avantages e agratic do cree-
dors, e a bens, e robes, e a mon for, y sols-
metentme a for de aquell jutge. 
E Nos Huc Febrer e Joan Dez-bas Deffone-
dors dessus dits, louants c acceptanls reltifi-
cants e con Qrmants totas las cosas dessus dites, 
prometem e convenem, a vos dit Cristòfol la 
dita pedra rehebre segons dit es, a lo dessus 
dit for o preu de aquella a vos pagar, e totes 
altres cosas attendre, obligantnc tols bens de 
dit Collegi. 
E Miquel Malferit mercader e Mahteu Vi-
vot ciutadans de Mallorqucs en presentía 
dels qualB, fermaren los dits Cristòfol e Deffe-
nedors. 
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Après de las quals cosa3, lo dit mateix die 
• comparech devant de mi dit notari (Juan 
Rullan) lo dit Cristòfol Vilosolar, e confessa 
| haver rebudes, dels dessus dits Honorables 
Dijffcnedors en la Taula del Honral Bus¬ 
, quel cambiador dc Mallorqucs, 50 16 § do la 
i dila moneda, en paga prorala del dit pren o 
'•• for de la dita pedra, de las quals feu bena fi, 
¡ y presents los desús enomouats. I en apres, a 
l!i del mes de Febrer any 1440 coraperech de-
vant mí dit notari, lo dit Cristòfol Vilesolar, e 
I confessa haver haudos c rebudes de los dits 
! Honorables Deffenedors en paga o prorata del 
' dit preuo for do la dita pedra 15 1È§ dc 
| la dita moneda, de las quals feu al dit Co-
| litigi bona fin; presents testes Jordi Pardo 
; mercader dc Mallorqucs, e lo dit Malhcu 
1 Vi vot. 
i 
i | 
«Contracta de avinencia feta per lo Collegi 
ah Guillem Sagrera de donarlí 1350 16 $ 
per les obres affegldes en la Lotge a mes 
de Us primitivament contrastadas. 
Dia 7 ScUempre de 1414. 
Los dia c any desus dit lo Honorable cn 
' Pera Dcz-brull Deffeuedor del Collegi mer-
cantil de la ciutatc regne dc Mullorqueslany 
present, c lo Honorable cn Gaspar Gcnovard 
altre Deffcnedor lo dit any, fos pessatde aquest 
'• setgle feu convocare congregar lo Consell dol . 
. dit Collegi dius la casa ahon es acustumat c c -
1 lebrar aquell; cn lo quul Consell foren pre-
i sents los Honrats no Sbert de Pats, Pera Za-
I forlcza, March Des-Pí, Fronscfch de Comellas, 
Jordi de Pals, Pera Spanyol, Hophel Vall-
maior, Johan Des-bas, Luis Bcllvira, Johan 
Lo ren s, Steva Dczcors, Arnau Riera, .Vuguslí 
Perafita, Ramon de Moya e líarthomcu Parera 
maior, e pus sa maior pari de tots los "Consc-
! llcrs del dit Collegi &c. 
Hem, sobre la proposilio feta de paraula 
j en lo dit Consell per part de mestre Gui -
j Hem Sagrera picapedrer mestre dc la fa-
I brïea de la Lotga del dit Collegi, dient o ex-
posant qye com ell de voluntat dels Honora-
¡ blos Dcffencdors proppassats bagues fetas 
' certes obres dallen la terrada de la d tia Lotga 
" ço es eftnestratges pillareis claravoyes e altres 
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obres on los torres e beatorres de le dila Lotga, 
e encara vuy en dia se espera fer fins a tant 
qne les dites obres sien a degut affecta, de-
duides les qnals obre3 son mes avant 'que no 
eran en la mostra por ell en lo comensement 
de la fabrica de la Lotge al dit Collegi liura-
da, ne en los capítols entre lo dit Collegi a cll 
concordáis, eupplicá e requerí los dits Honora-
bles Deffenedors e Consellers qncls placía de 
dar a pagarli lo estira fet de les dites obres 
qni son mes avant de les dites mostres, qui 
pren summa de 1942 <H¡ y jassia molt mes 
avant ue mercaquesen per ço tractar manaiar 
enreunar en lo dit Consell dels dits afers, 
fonch concordat e determenat per los dits 
Honorables Deffenedors e Consellers, present 
rai dit Notari e Scriva que lo slim e paga e 
satisfactío de dites obres sian remeses a dis-
cretio e coneguda dels dits Honorables elets, 
donant e atribuint a aquells plena c liberal 
adminislratio, o a la rnaior pns-t d1 ells de 
tractar ab lo dit mestra Guillem Sagrera de las 
dites cosas, e de Quar ab aquell per aquella 
vía e forma que ells sera vist. 
Subsequentment á :S1 del mes de Maix 
any 1445 comparagueren devant mf dit No-
tari e Scriva los dessus dits Pera Znfortcza, 
Franscsch de Comellas Jordi de Pats e Pera 
Spanyol, e per vigor de la potestat a ells des-
sus atribuida per lo dit Consell, digueren; que 
ells ab lo dit mestre Guillem Sagrera aqui 
mateix devantmí dit Notari c Scriva, present, 
loant e consentint se eran consertals que del 
dit estim de les dites 1942 ffi # lo dit mestre 
Guillem Sagrera tant solament haio baver 
1850 6 $ o per roho do totas Ins ditas obres 
qni mes avant de la dita mostra c capilols son 
fetes, es fera segons dit es dessus: de las quals 
cosas axi seguides fonch feta la present scrip-
tum s eterne memoria per mi dit Notari e 
Scriva a requesla dels desús anomenats c del 
dit mestre Guillem Sagrera e aqui mateix en 
lur presentía publicada presents lo discret en 
Joban Rovira escrivent e Matheu Ninot mi-
satgedel dit Colegí. 
A . FRAU. 
E P I G R A F Í A . 
ÜP1DAS SEPCIU.UES DE ü IGIÏSU DS B1SIS.UÏÏ. 
(CONTINUACIÓN.) ( L J 
2. 
SEPULTURA 
DE LLORENS VICENS 
Y QUINTANA MURI 
ALS 8 10»™ 1796 
ANIMA Eí» IN PACE 
REQU1ESCAT . AMEN . 
3 . 





EC« OBIYT D 
l(t) 26 MARTI Y 
1768. ETATIS 
SVE 81 . 
4. 
(S?p)VLTVRA DEL M(<y»í) 
(/)ICH DOCTOR EN RKG{rada) 
THEOLOGIA Y MB...(áieí««í) 
. A PERA FRANCISCO 
í2lrraf...JSSA MORI AL 
tdnrrr?) ER MARS DE 17... \ primer I 
... EDAT 
(Encima hay un escudo de armas.) 
HIC SEPVLTV . EST. CO..(rpufl) 
D. GABRIELIS . CANA VES 
(-P)OLLETINA . EX VILLA . OW\...(u*&U&) 
QVI POST- Q . RECTOR IS . OFFI 
CIV_. AÑIS . 36 . H A C _ I N . PARR . 
ECCLA . GESSIT . SPVM . DIE 14 
APRI . EFFLAVIT . AÑO 1689 
ETATIS . 66 . ANÍS . 
G . LL. 
1 ' Víifp el ftiimcfo 10 p.idti.i " 
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NUESTRA LÁMINA. 
La imagen estampada en el presente 
número, es una de las xilografías ó gra- ¡ I 
bados en madera más curiosas, por su [ i 
antigüedad, entre las varias de la mime- ¡ 
rosa colección que existe en la imprenta 
de nuestra Revista. Representa á San An-
tonio abad y parece ser copia la figura | 
principal de algun retablo gótico, siendo, (| 
según nuestro sentir, los detalles de los 
devotos, de pura inventiva del grabador. '•• 
Por esto tal vez, se nota la marcada dife- ¡ j 
rencia entre la burda ejecución de estas I 
figuras v í a principal, que no pasa de 
regular. Si se nos precisase á fijar la épo- ¡ 
ca á que pertenece la comprenderíamos ., 
en la primera mitad del siglo XVI; así 
parecen indicárnoslo la rigidez de las 
figuras del Santo, su báculo y corona, y 
las lámparas y leones, que recuerdan el 
arte gótico. Seguramente es la copia de 
algun antiguo retablo de San Antonio, 
Santo desde muy antiguo venerado en 
la isla. Pues consta, que en Setiembre ] 
de 1230 D. Jaime I donó á Pedro Tezá y ¡ 
á los de la religión Antoniana, la alquería 
de Naga en el término de Inca, y unas 
casas en Palma que lindaban por (res ¡ 
lados con la vía pública, y por el otro, I 
con las de Juan de Arusa, casas que 
estaban situadas en la calle de S. Miguel, '< 
sobre las que edificaron su convento y 
oratorio. Del templo antiguo no queda I 
otro vestigio que una gárgola, de la que ' 
se olvidaron ó dejaron por inútil las 
nuevas reedificaciones, y que se respetó 
el año pasado, según indicamos en nues-
tro Núm. I. D. Sebastian Gelabert, co-
mendador de la Orden durante 34 años, 
procedió al derribo del antiquísimo edi-
ficio, levantándole de nueva planta cual 
hoy le vemos, en 1762. Parece que había 
trazado los planos un arquitecto catalán, j ! 
Jorje Costa, en 1729, por los cuales se ¡ I 
le abonaron 12 ffi 8 •§>. En su género son 1 
apreciables la cópula de la iglesia y el J 
patío ó claustro de forma elíptica. 
El hospital qne tenían en Palma quedó 
excluido de la unión que de tales es-
tablecimientos hizo en 1483 el papa Ca-
lixto III; dato que acaso indica la per-
sistencia de la enfermedad nombrada 
foch de Sant Antoni, lan común en los 
tiempos medios y apenas conocida hoy 
por fortuna. En 1788 siendo su comen-
dador 1). Marcos Palou quedó supri-
mida la orden que mantenia en Palma 
un escaso número de enfermos, sir-
\ ¡entes y doce religiosos. 
Furió consigna que «los gremios de 
marchandos, al que estaban unidos los 
guanteros, pasamaneros, cordoneros y 
el de tintoreros, en Mallorca, honra-
ban al Santo de este día como á su pa-
trono; los primeros en la iglesia de 
Santa Eulalia desde 1572, y el otro en 
la de Nuestra Señora de la Merced desde 
168G en que se redactaron las ordina-
ciones tjue cinco años después fueron 
aprobadas.» 
Los privilegios concedidos por los 
reyes á los de esta orden son numerosos. 
Desde muy antiguo pueden cuestuar por 
toda la Isia y verificar la rifa de famoso 
porch de Sant Antoni; extracción tradicio-
nal y no interrumpida, desde 1573 hasta 
hace pocos años. Carlos V autorizó á 
los Antonianos de Mallorca el uso de sus 
reales armas, y el Capítulo catedral en 
visla ile Ja arraigada devoción que se 
tenía al Santo fundador, acordó en 1549 
que se celebrase su fiesta con la solem-
nidad mayor (de n Aloy). 
En la vecina isla de Menorca se le 
venera como patrón genera) de la misma 
por conmemorar en su día la conquista 
llevada á cabo por Alfonso III en 1286; en 
el mismo año intentaron los Antonianos 
establecerse allí, y si bien el Rey donó á 
Fr. Felipe de Claramonte la alquería de 
Binkeyda y el rafal BinieacaU, no obs-
tante no llegaron á fundar hasta 1708'. 
En los pueblos de San Antonio de 
Ibiza y en La Puebla es el Santo, patrono 
de ambas villas, en este último punto 
desde el año 1300. (*) 
Custodiado en la sa-cristía de la igle-
sia de Binisalem, recordamos un mag-
nífico retablo gótico de dicho Santo. 
G. LUBRÉS. 
{*) Véase Villanueva: Viajo lucrarlo fie, y la Historia 
üo Mallorca, por Dámelo, «ir., ll-nola 1S1, de doodo bemot en-
tre cacado todos los anteriores datos. 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. ¡ 
AVISO IMPORTANTE. 
La Redacción de esle BOLETÍN, en vista ¡ 
del aumento de soaeritores, lia acordado au- ' 
mentar la lirada á fin de satisfacer los pe - 1 
didos. 
Quedan coleccionados I03 ejemplares apa-
recidos durante el año próximo pasado, cuyos 
24 números se hallan en venta ú 18 pesetas. . 
Si alguno de nuestros consocios hubiese \ 
extraviado ó dejado de recibir uno ó más nú-
meros do los publicados, puede acudir ú nues- 1 
tra administración y le serán servidos si lo ' 
permítela existencia sobrante. 
Vemos con gusto que la exposición artís¬ 
tica pcrmamenle inagurada por 1). Miguel 
Rosselló, (cn la calle de Palacio, esquina á la 
de la Almudayna) va lomando incremento de 
cada dia, pues nosolo BC exhiben all! pinturas, j 
muebles y cerámicas, la mayor parte imita-
ciones de diversos estilos y épocas, sino que 
también abundan las fotografías de nuestros ' 
monumentos, los marcos y cuadros restaura-
dos, y algunas antigüedades de reconocido 
mérito. 
Falta hacía en nuestra capital un estable-
cimiento de este género, cu donde los artistas 
y los aficionados pudieran relacionarse para 
difundir ct buen gusto en cuanto atañe al mo-
biliario de los gabinetes que se liene el pruri-
to de convertir en pequeños museos. Reco- . 
mendamos á nuestos lectores quo visiten di¬ 
cha exposición, hoy por hoy modesta, pero 
que puede ser la base de la quo corresponde 
ó. nuestra capital, si ha en este ramo de po-
nerse al nivel de otras poblaciones importan- ! 
tea del continente. 
Copiamos: 
«Según dice un periódico, por acuerdo de 1 
la Comisión que ha entendido en los fuñera- • 
les dedicados á nuestro augusto soberano d m . 
Alfonso XII (q. g. h.) se han sacado fotogra-
fías del túmulo y so procederá á la impresión 
déla oración fúnebre pronunciada por el 11.1. ¡ 
señor Canónigo lectoral D. Juan Maura.» 
Ha fallecido ú los 80 años el célebre histo-
riador M. Gachard. Su memoria será grata 
para los españoles, a" coya historia dedicó 
siempre prefcrenlc atención. Entre otras pu-
blicaciones se le deben Las curtas de Felipe II 
á sus kija.·i y la Relación de hs disturbios de 
Jante en tiempo de Carlos V. 
Leemos en El Fehinigeme: 
«Acaba de imprimirse en esta Tipografía y 
el bines próximo se pondrá á la venta, un to-
mo de poesías titulado Records y h'speronces, 
que ducslro distinguido amigo y laureado 
poeta I). Pedro de Alcántara Peña dedicada á 
la memoria Je su difunta esposa U.* Antonia 
Gelabert y Itordoy. 
Recomendamos á nuesirns lectores la ad-
quisieien de una obrita tan amena, de la cual 
nos impide ocupíinn s la amistad nos une el 
autor.') 
Do la ¡irrisín de hi A rijuitrrlwa: 
«Cn periódico enm tífico francés da curio-
sos pormenores sobre los libros de arcilla des-
cubiertos hace poco tiempo en las excavacio-
nes de Xínive. 
La Biblioteca principal estaba situada en 
el palacio de Konynrizk. 
Los libros de arcilla enconlrados cn ella 
compónense do tabletas de forma oblonga cu-
biortas de una escritura oxlvaordinuriaincntii 
menuda. Como para formar un libro se nece-
sitaban varias tóldelas, en vi-z de numerados 
repelíase á la cabeza de cada una de ellas la 
última línea do la anterior. 
Es evidente que la escritura había sido 
impresa cn las tabletas cuando la arcilla esta-
ba blanda, y que éstas fueron luego cocidos, 
como su cuecen los ladrillos, para endure-
cerlas. 
Cada libro llevaba un número de, orden 
correspondiente al lugar que ocupaba cn los 
estantes de la Biblioteca, 
Entre esos libros se han encontrado colec-
ciones de historia délos dioses asirios, des-
cripciones do cuadrúpedos, de oves, de pie-
dras y de plantas, y especialmente relatos pin-
torescos do viajes y expediciones,» 
IMPRENTA DK GUASP. 
